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SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos de Transformación de Suboficiales.
O. M. 4.794/66 por la que se dispone que lós Tribuna
les examinadores y .calificador para la selección de los
Suboficiales admitidos para realizar los cursos de
Transformación quedarán constituidos corno se expre
sa.—Página 2.786.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos de Transformación de Suboficiales.
O. M. 4.795/66 (D) por la que han sido admitidos para
realizar el examen de aptilud previo para ingreso en
la Escuela Naval Militar los Suboficiales que se rela
Páginas 2.787 y 2.788.cionan.
Rewilida de aptitud para submarinos.
O. M. 4.796/66 (D) por la que se revalida la aptitud para
Submarinos al Sargento Fogonero D. José Pardo
Bastida.—Pina 2.788.
Cursos.
0, M. 4.797/66 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso para Celadores de Puerto y Pesca al personal
que se inclica.—(Página 2.788.
MARINERIA
Cursos.
0. M. 4.798/66 (D) por la que se admite a las pruebas
de selección para efectuar los cursos de ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de las
distintas fi.specialidadés que se relacionan. Pági
nas 2.788 a 2.793.
Cabos Alumnos 3, Ayudantes Especialistas.
0. M. 4.799/66 (D) por la que se dispone causen baja
como Cabo Alumno Especialista Electricista y como
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas los que se.
citan.—Página 2.794.
Ayudantes Especialistas.
O. M. 4.800/66 (D) por la que se dispone causen baja
como Ayudantes Especialistas Mecánicos los que
mencionan.—Página 2.794.
Se
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 4.801/66 (D) por la que se dispone cause baja
enla Milicia Naval Universitaria el Cabo primero,
declarado "apto" para Teniente de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina, don
Manuel López Lobato. Página 2.794.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 4.802/66 (D) por la que se dispone cause bajá
en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo primero
D. Ernesto Matéu Cuspinera.—Página 2.794.
INTENDENCIA GENERAL
Boni icaci(ju del 20 por 1C0 del sueldo por permanencia
en servicios de vuelo.
O. M. 4.803/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Capitán de Máquinas
D. Ramón Rodríguez Trujillo y Pacheco. Pági
na 2/94.
O. M. 4.804/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
vor permanencia en servicios de vuelo ,al Sargento
primero Electricista D. José Macías Fernández.—Pá
ginas 2.794 y 2.795.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
O. M. 4 805/66 (D) por la que se reconoce derecho al
.percibo de dicha bonificación al Subteniente Ayudante
Técnico Sanitario D. Andrés Herrera Campos.—Pá
gina 2.795.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.806/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal que se rela
ciona.—Páginas 2.795 y 2.796.
O. M. 4.807/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal que se reseña.—
Página 2.796.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Página 2.800.
,
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos de Transslormación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 4.794/66.—De acuerdo
con lo previsto en la Orden Ministerial núMe
ro• 3.917/66, _de 2 de septiembre último (D. O. nú
mero 203), se dispone que la constitución de los
Tribunales examinadores y calificador que han deexaminar y seleccionar respectivamente a los Subofi
ciales admitidos para realizar las pruebas a que serefiere la citada Orden Ministerial será la siguiente :
TRIBUNAL CALIFICADOR
Presidente.—Capitán de Navío D. José Fernández Cantalejo.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Francis
co Elvira García.
Vocal de Fisica.—Comandante de Máquinas don
Jesús Suárez Mosquera.
Vocal de Matemáticas. — Comandante de Inten
dencia D. Jaime Cornago Bonnefont.
Vocal de Cultura.—Comandante de Infantería de
Marina D. Santiago Bolívar Sequeiro.
Secretario.—Teniente de Navío D. Salvador Mén
dez Rocafort.
TRIBUNALES EXAMINADORES
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente.— Capitán de Fragata D. Luis Lago
López.
Vicepresidente.—Capitán de Corbeta D. Gerardo
Cela Diz.
Vocales.—Comandante de Infantería de Marina
don Rafael Blanco Moreno. 'Capitán de Infantería
de Marina D. José María Sánchez-Ocaria Vierna.
Teniente Coronel de Máquinas D. Juan Sánchez Paz.
Capitán de Máquinas D. José Vigo Mesiá. Oficiales
primeros de Oficinas y Archivos D. Luis Vázquez
Fernández y D. Guillermo Fontán Lobé.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente. Capitán de Fragata D. Félix Fer
nández de la Reguera y Yusty.
Vicepresidente.—Capitán de Corbeta D. Marceli
no Cancela da Torre.
Vocales. — Comandante de Infantería de Marina
don César Ratón Miguel. Teniente de Infantería de
Marina D. Camilo Carrero Carballido. Teniente Co
rónel de Máquinas D: Luis Rivera Barra]. Capitán
de Máquinas D. Eduardo Pérez Escolar. Archivero
Mayor D. Rafael Lachica Zamora. Oficial segundo
de Oficinas y Archivos D. Emilio López Torregrosa.
- Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Manuel e,.lier Pacheco.
Vicepresidente.—Teniente de Navío D. Miguel kFernández Fernández.
Vocales. — Comandante de Infantería de Marinidon Enrique Caballo Vélez-Bracho. Capitán de h.fantería de Marina D. José Pérez Villacastín. 6mandante de Máquinas D. Antonio A. Cubero Alk.gue. Capitán de Máquinas D. José María BescÓ,Badía. Oficial primero de Oficinas y Archivos &-Luis Espósito Rubio. Oficial segundo de OficinaArchivos D. Ouintín Dobarganes Merodio.
jurisdicción Central.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio Co'.clero Belrrionte.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. joaquirVillegas Bustamante.
Vocales. — Comandante de Infantería de Marizdon Antonio Jiménez Escoto. Capitán de Infanterií
de Marina D. Miguel Segado Bernal. Teniente Ca
ronel de Máquinas D. José A. Seijas Mejuto.
tán de Máquinas D. Ignacio Vignote Alonso. Arc■ii.
yero D. Rodolfo Rodríguez Benedicto. Oficial pri.
mero de Oficinas y Archivos D. Vicente Moraleb.
Lozano.
Base Naval de Canarias.
Presidente.—Capitán de Fragata D.BernardoSolinísy Solinís.
Vicepresidente. — Comandante de Máquinas dozManuel Pereiro Casal.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Alfonso Fertiál.
dez Fernández.
Actuarán como Vocales de dichos Tribunales, ad.
más de los anteriores, los Profesores de la ,Escuel
Naval siguientes:
El Ferrol del Caudillo.—Comandante de Máqui.
nas a Jesús Suárez Mosquera.
Cádiz. — Alférez de Navío D. Juan Benavet
Sierra.
Cartagena.-L—Comandante de Infantería de Mari.
na D. Enrique Godínez Monllor.
Jurisdicción Central.—Capitán de 'Corbeta D. Ra.
fael Cefíal Fernández.
Canarias. — Comandante de Intendencia D, Joe
.María López Martínez.
El Tribunal calificador redactará los ternas a base
de las materias v contenido de los Programas pul
cados al efecto por Orden Ministerial número 2.498,
de 10 de junio de 1965 (D. O. núm. 136), y todos
ellos actuarán con las formalidades que se especifi.
can en el apartado 5 de la Orden Ministerial de la
convocatoria.
El Comandante de Intendencia D. "fosé María Ló
pez Martínez será pasaportado para Las Palmas con
tiempo suficiente para hacer su presentación al Pre
sidente del Tribunal de que forma parte el día 16dd
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actual, haciendo el 'viaje de ida y regreso por vía
aérea y en comisión indemnizable del servicio.
Asimismo, los Profesores de la Escuela Naval Mi
litar que actuarán corno Vocales en los distintos Tri
bunales deberán efectuar su presentación a los res
pectivos Presidentes, también el día 16 del actual,
para lo que deberán
ser pasaportados con la antela
cióñ suficiente, en comisión indemnizable del ser
vicio.
Los Suboficiales embarcados en buques de la Flo
ta admitidos a examen serán pasaportados con tiem
po suficiente para que puedan examinarse en la fe
cha indicada y ante el Tribunal que radique en la
Jurisdicción más próxima al lugar en que se en
cuentre el buque de su destino.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Transformación de Suboficiales7
Orden Ministerial núm. 4.795/66 (D).-1. Co
mo resultado de la convocatoria anunciada por Or
den Ministerial número 3.917/66 (D. O. núm. 203),
y después de efectuada la revisión de expedientes
prevista en -el • apartado 4, han sido admitidos para
realizar el examen de aptitud previo para ingreso en
la Escuela Naval Militar los Suboficiales siguientes :
Departamento Marítimo •de El Ferrol del Caudillo.
Brigada Ekctricista D. Domingo Vázquez 'Vázquez.
Brigada Electrónico D. Angel González Fernández.
Brigada Mecánico D. Antonio Villarino Lamas.
Brigada Mecánico D. Rogelio Costa Giera.
Sargento primero Mecánico D. Gumersind'o Castifiei
ras Nogueiras.
Sargento primero Mecánico D. José Pérez Martín.
Sargento primero 'Escribiente D. José Zúriiga Pérez.
Sargento primero Escribiente D. José M. Nogueiras
Presas.
Sargento primero Escribiente D. José López Sán
chez.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Lucas
Ruiz Alvarez.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Pri
mitivo Estévez Otero.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Gon
zalo C. Aboal Chedas.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Arca
dio Gómez Gómez.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Julio H. Leira Yáñez.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Ave
lino Barreira García.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Ma
riano Campos Figueras.
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Departamento Marítimo de Capta_gega.,
Sargento primero Condestable D. Constantino Pe
dreira Cayuela.
Sargento primero Electricista b. Rafael Manzano
Befán.
Sargento primero Electricista D. Ascensión Díaz
Martín.
Sargento primero Electricista D. José A. Permuy
Cobelo.
Subteniente Electrónico D. Jesús Ramos Bouza.
Sargento primero Buzo D. Ginés Cerezuela García:.
Subteniente Mecánico D. Emilio Rodríguez Prieto.
Brigada Mecánico D. Orencio iCerezuela García.
Brigada Mecánico D. Juan J. Beloso Arenosa.
Brigada Mecánico D. José García Garián.
Sargento primero Mecánico D. Heriberto Ortego
Llorente.
Brigada Escribiente D. Jerónimo Gómez Salmerón.
Sargento primero Escribiente D. Pedro Cervantes
López.
Sargento primero Escribiente D. Celso Yáñez Rodrí
guez.
Sargento primero Escribiente D. Gerardo López
Ulloa.
Sargento primero de Infantería de Marina D. José
L. Sánchez Feito.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Sargento primero Mecánico D. Pedro Carrasco
Iniesta.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Luis
García Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Eloy
García Ortega.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Feli
ciano Molinero Fadón.
Sargento primero de Infantería de Marina D. justo
Calvo Trapero.
Sargento primero de Infantería .de Marina D. José
L. Fernández Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina Da. Pedro
J. Rojas Mora.
ea•
Base Naval de Canarias.
Subteniente Mecánico O. Francisco de la 'Barrera
Canosa.
Sargento primero Mecánico D. Juan Fernández
Alonso.
Jurisdicción Central.
Subteniente (Escribiente D. Francisco Roca Martín.
Brigada Escribiente D. Eduardo Oliveira García.
Sargento primero Escribiente D. Benito Blanco Ló
pez.
Sargento primero Escribiente D. José A. Fonte Pena.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Juan
M. González Aparicio.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Julián
Piqueras Espada.
2. Los designados efectuarán su presentación en
la capital jurisdiccional en que hayan de efectuar el
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examen dos días antes de la fecha fijada para el
mismo, a fin de que puedah ser reconocidos de apti
tud física por la Junta de Reconocimiento Médico de
acuerdo con lo previsto.
3. Los que sean declarados "aptos" por dicha
Junta efectuarán el examen de aptitud a que se re
fiere el apartado 5 de la Orden Ministerial núme
ro 3.917/66 (D. O. núm. 203).
4. Los Suboficiales pertenecientes a la Flota se
examinarán en la capital jurisdiccional más próxi
ma al lugar en que se encuentre el buque de su des
tino.
5. Los que hayan de ser pasaportados efectuarán
el viaje en comisión indemnizable del servicio.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Reválida de aptitud para subnzarinos.
Orden Ministerial núm. 4.796/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por reunir
las condiciones determinadas en el artículo 6.0 del
vigente Reglamento Orgánico para Submarinos, apro
bado por Orden Ministerial número 4.612/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 295), se revalida la aptitud para
submarinos al Sargento Fogonero D. José Pando
Bastida.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Concursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.797/66 (D). Como
resultado del examen de selección dispuesto en la
Orden Ministerial número 2.651/66 (D. O. núme
ro 141) para efectuar el curso de Celadores de Puer
to y Pesca, convocado por la Orden Ministerial nú
mero 1.159/66 (D. O. núm. 61), se nombra Alum
nos del mismo al personal que a continuación se re
laciona, el cual causará baja en sus actuales desti
nos y percibirá sus haberes durante la realización
del citado curso con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).
Todo el personal relacionado quedará en la Es
cuela de Suboficiales para verificar el curso común
a todas las Especialidades.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero D. Ramón García Díaz.
Sargento Radio D. José María Rego Bouza.
Sargento Artillero D. Juan Dopico Rodríguez.
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Cabo primero Hidrógrafo Félix Sánchez GarcCabo primero Maniobra Primo Carlos CampilloGarcía.
Cabo primero Hidrógrafo Antonio Arcos Amo.Cabo primero Hidrógrafo Manuel Fernández puCabo primero Maniobra Francisco Mellado DiuCabo primero Maniobra José Ruiz Segura.
Cabo primero Maniobra Gabriel Huerga Argüell•,Cabo primero Maniobra Celso Ojea Figueira,
Cabo primero Maniobra Manuel 'Sánchez ReizCabo primero Maniobra Antonio Gómez Aral
Cabo primero Maniobra Juan Zara Nátera.
Cabo primero Maniobra Samuel R. Fernánki
González.
Cabo primero Maniobra
ro González.
Cabo primero Maniobra
clez.
Cabo primero Hidrógrafo Juan
rrero.
Cabo primero Maniobra Francisco Sánchez DI
mínguez.
Cabo primero Maniobra José María Castrik
Mesa.
Manuel Rosendo Rol
Vicente Castro Hernán.
r
J. Lartinez G.
Marinería.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.798/66 (D).-1.
mo resultado de la convocatoria anunciada por !I
Orden Ministerial número 3.648/66 (D. 0. núme.
ro 186), se admite a las pruebas de selección pan
efectuar los cursos de ingreso en el Cuerpo d'e Sul.
oficiales a los Cabos primeros de las distintas 5
pecialidades que a continuación se relacionan,
cuales deberán .ser pasaportados con la suficiee
antelación para que puedan efectuar sil.presentacik
en las Escuelas respectivas el día 5 de diciembrt
de 1966.
2. Con arreglo a lo dispuesto en el punto 6 de b
citada Orden Ministerial, la.s plazas de las diferell.
tes Especialidades que han de cubrirse son las si.
guientes:
Maniobra ...
Artillería ... • ••• •••
Electricidad ... ••• •••
Radiotelegrafía ••• •••
Electrónica
...
Mecánica ...
Escribiente •••
Infantería de Marina
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
••• •••
•••
31
••• ••. 15
••• ••• • 10
11
15
40
...
22
•••
18
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 1
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
José Jiménez Blázquez.
Victoriano Miguélez Martínez.
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Juan Marín Mínguet.
'Pedro Ca2tri11ón Cebreiro.
José A. Quijada León.
•Joaquín Escudero Montesinos.
José María-Uzal Arcay.
i1lariano Martínez Pérez.
Alfonso López Conesa.
José Romero González.
Pedro Sánchez Díaz.
Arsenio Rodríguez Iglesias.
Juan- Alpiste Contreras.
José Chazarra Ros.
'Carmelo Céspedes Perialver.
Dionisio Mari Vázquez.
Narciso Alcaraz Pardo.
Diego Lucas Méndez.
José Rojas Pacheco.
Manuel Guerrero Trujillo.
'fosé Sánchez Bustamante.
'Mateo García Martínez.
Pedro Cosa García.
Félix Sánchez Torralba.
Manuel R6dríguez Nogueira.
Manuel Fernández Gómez.
Gerardo Martín Martín.
José Ched-a Rodríguez.
Ramón Leiro García.*
José María Vilar González.
Jesús María García Castro.
Feliciano Rubio Rodríguez.
Salvador Criado Rodríguez.
Modesto Villasuso Galdo.
Rubén Almandoz Mendía.
Manuel Soto Cordovilla.
Angel García Zambiño.
Eladio Vázquez Presedo.
Manuel Ferreira Sanesteban.
Antonio Pita Leiracha.
julio Pernas Gámez.
José García Peláez.
Ramón Tenreiro Miño,
Pedro Fernández Doce.
Celestino Ruiz Martínez.
Juan Fonticoba Coba.
José .Casal García.
Jesús Viñas Naval.
Manuel Rodríguez Martínez.
Diego Romero Lanza.
Juan Guerrero Sánchez.
Juan Pipio García.
Fernando Lucas Mateo.
Manuel Freire Lorenzo.
Julio Infante Cabanas.
José Selma Montalban.
Manuel Otero de Ois.
José L. Caldevilla García.
José A. Villar Sánchez.
Laureano González Tierraseca.
Fernando S. del Río Bonachera.
Camilo Blanco Roa.
Ginés García Soto.
José A. -Rodríguez Pirieiro.
Esteban Lirola Soto.
Gabriel Huerga Argiielles.
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Juan Vigo Díaz.
José Manuel Díaz Miras.
José Manuel Veiga Leira.
Juan José Parda Lerena.
José Peña Martínez.
José Marino García López.
ARTILLERIA
Pedro Espada Traverso.
Ramón Sánchez Sánchez.
Juan Izquierdo Mulet.
José Sedes Veiga.
Antonio Burgos Rodríguez.
Juan Ponti Cornelio.
Sebastián Gomila Madrid.
Manuel Fernández Díaz.
José Couce Piñón.
Francisco Sánchez Romero.
José González Pérez.
Fulgencio Pérez Olivares.
Fernando Alonso Matas.
Fernando Salceda Rodríguez.
Jesús Pérez Veira.
Joaquín' Bouzamayor González.
Miguel Martín Quintana.
Francisco Sánchez Sánchez.
:luan Avenza Martínez.
Ramón Mira González.
José Sanz Montero.
Ramón Fuentes Piñeiro.
Secundino Rodríguez Garrote.
José Ares Rey.
Plácido Sequeiro
-fosé Rodríguez Rodríguez.
José Casal Edreira.
José Piedra Paredes.
Lucio Leo Alvarez.
-luan Camacho Martínez.
Manuel Lage García.
Luis Fernández Marrón.
José A. Pereira Mota.
José María Sepúlveda López.
Florentino Vega Parrilla.
Ramón Freire Cagiao.
Eusebio Martín Méndez.
Ezequiel Souto Dopico.
Benito Montero Rebón.
Faustino de la Flor Gilmartín
Antonio Pisabarro Cadena.
Lorenzo Barrado López.
Antonio Aneiros. Rey.
Angel del Barco Collazo.
Arturo Fernández Preire.
José Rodríguez Valencia.
1-osé López Sáez.
Félix Martín Hernández.
Ricardo Montero Díez.
Francisco Sánchez Carrión.
Pedro Conesa Olivares.
José Montero Saco.
Jesús Iglesias Salorio.
Alejandro Fernández y García.
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Florentino Vieira Cid.
Antonio Segura Rodríguez.Emilio Bello Iglesias.
Ricardo Gómez Lago.
Antonio Martín Castillo.
Juan Pérez Pérez.
Francisco Sancho García.
Celso Otero Rochela.
Eduardo Gavirio Escudier.
Antonio Sosa Lorenzo.
Felipe Vega Ramos.
Juan Ramos Pulido.
Santiago Alvarez de la Cruz.
Bernardo Fernández Garrote.
Rogelio Díaz Leira.
Juan Luis Fernández Navarro.
Alfredo Enrique Agudifia.
Antonio Espeso Caridad.
José Vargas Lorenzo.
Vicente Veiga López.
Cirilo Cantero Alonso.
Avelino González Vega.
Jesús Coira Pena.
Nicolás Fernández Bullón.
Martín Sanz Matamala.
Manuel Pérez Ruiz.
José M. Veiga García.
José R. Vila Alonso.
José A. Doce Albo.
Francisco E. Durán Pazos.
Ramón Galloso Ares.
Antonio Galera Rodríguez.
Pedro Cachaza Varela.
Juan Manuel Tornel Blanco.
Andrés López Barios.
Máximo Ayala Villanueva.
René A. Rodríguez Mazonis.
Tomás Sánchez Mayoral.
Francisco Garrido Riesgo.
Alberto Gómez Ródenas.
José Fernández Mourente.
Ramón Fraga Aneiros.
Juan Vez Canto.
Viernes, 4 de noviembre de 1966
ELECTRICIDAD
Isaac Amadi Vázquez.
Alfonso Rocha Souto.
José Díaz Rodrigo.
Faustino Ruiz Revilla.
José Acuña Solirio.
José Eduardo Solana Pérez.
Carlos Candales López.
Emilio García Sevilla.
Enrique Babiano Castro.
Pedro Brage García.
Felipe Rosales Garay.
José Rodríguez Tomás.
Ramón Mateo Quesada.
Angel Díez Teijeiro.
Juan Luis Gil Martínez.
Pedro Fernández Vidal.
Manuel López González.
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Miguel Lafuente Fernández.
Francisco de la Torre Carneiro.
Cristóbal Delgado Palacios.
Antonio Palomo Hidalgo.
Cristóbal Pérez Correa.
Camilo Casal Iglesias.
José Pérez López.
Angel Fernández Hermi-das.
José Antela Aboyo.
.A.rgimiro Pereiro Cabanas.
Samuel Pazos Cabanas.
Pablo García Soto.
Manuel Marfil Martín.
Ginés Egea Marín.
Cándido López Gómez.
Rosendo Gómez García.
Pedro Cámara Martínez.
Rafael Ortega Tomás.
Sebastián Vacas Navarro.
_Juan A. Sánchez Gil.
Eric Vieito Martínez.
Ricardo Santiago Luaces.
Julio Anca Barros.
Arturo Martínez Acebo.
Juan J. Sabín Pantín.
José L. Luaces Leal.
Manuel Tenreiro Ferreira.
Fernando Ceniza Deus.
Mariano Rodríguez Ortiz.
Manuel Gómez Máiquez.
Antonio Martín Bohíguez.
José Cabanas Díaz.
Antonio Paz Prieto.
Manuel Tenreiro Pico.
José Casanova Fernández.
Vicente Dopico. Ameneiros.
José Luis Lago Lois.
Paulino Castelle Rodríguez.
Benigno Merlán López.
Mario Veiga Collado.
Arturo Leal Cabanas.
Pedro Lajarín Manchón.
José Ramón Vázquez Moure.
Eduardo Antonio Novas Martínez.
Antonio García Verga'ra.
Angel A. García Fernández.
Jesús L. Estévez Fernández.
Angel 1VIosquera López.
Enrique Seoane Mons.
Arturo Cortizas Martínez.
José Bouza Alonso.
Alfonso Lancleira Lamas.
Marcelino Mirios Rdclríguez.
Floreal Rey Bueno.
Carlos Rodríguez Fernández.
Francisco López Ares.
Jaime Fernández Loza.
Amador Montouto Pouso.
Manuel Rey Cabanas.
Manuel Heredia Pérez.
Pablo Criado Alonso.
Ramón Paz C:aselas.
Manuel Díaz Bouza.
José A. Abelleiras Santalla.
Antonio Ledesma Reyes.
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Ramón Campos Pirieiro.
Jaime Gay Cortés.
Víctor López Fernández.
Gumersindo López Sánchez.
Eduardo Rodríguez .Campo.
Jesús Castrillón Fedrón.
'Fernando Fortuna Seij ido.
Constantino Bello Ferro.
Alfonso Martínez Cendán.
Cándido Neira Vázquez.
Pedro Vázquez Rodríguez.
Antonio Alvarez 'Escarcena.
David Martínez Manzano.
Angel de la Vega Santiago.
Juan Anca Alvarez.
'Eulalio Gutiérrez Díaz.
Ramón Pena Deus.
Alonso Molina Sánchez.
Francisco Zorrilla Bengoechea
Antonio Periñán Trivirio.
Manuel López Nieto.
Francisco Fuentes Torrente.
José Manuel Domínguez González.
Manuel Gómez Villar.
RADIOTELEGRAFISTAS
Juan J. González Martínez.
:Julián Fernández Rodríguez.
Antonio Velázquez Agudo.
Marcelino Márquez Sánchez.
Abel jurado Aguado.
Luis Rodríguez Sequeiro.
Manuel Giver 'Calvo'
Antonio Guerrero Gómez.
Andrés Eicorobarrutia Sanz.
Antonio García Otero.
Guillermo Lombao Vidal.
Eugenio Hermida Vilela.
Norberto Arias Conde.
Herminio García Martínez.
Manuel García Villoria.
Pedro González González.
Antonio Molina Pavial.
José Cobas Pita.
Luis Ugarte Martínez.
Francisco Ramos López.
Juan Segado :\/lunuera.
José Fonseca Sánchez.
Francisco Alba Cotán.
Mariano Balsalobre Osete.
Abelardo YIármol González.
Ricardo Rey Conles.
Rafael Santos Rogado.
José Ortega Aragón.
Anselmo Montero González.
Fernando -Cidoncha López.
julio Rodríguez Molina.
Manuel Paredes Piñón.
Manuel Suárez Lago.
José B. Cachaza Rendal.
Arturo Otero González.
Rafael Montes Lora.
Fernando Herba Paz.
Ramiro Lourei ro Crego.
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Julio Rodríguez Campos.
Manuel Manteiga Rocha.
Eugenio López de Silanes López.
José A. Durán Méndez.
Manuel Carro 'Cutis.
Diego Ortiz Grao.
Francisco García Centrón.
José Morante Manzano.
José Luis Quintela Barcia.
Manuel Sixto Pérez.
Bernardo Benítez García.
Juan Antonio Aguilar Lago.
José B. Blanco Alvarez.
Juan Rodríguez Quintero.
José Manuel Calvo Otero.
Exuperancio Cabadas Saavedra.
José María Fernández Fernández.
Carlos Alonso Lastra.
Antonio Ruiz Juárez.
Angel Alcántara Canales.
José Prieto López.
Ramón Lorenzo García.
Segismundo López Hermina.
losé Manuel Díaz Pereira.
Julio Fernández Díaz.
_ruan Bertalo Doménech.
Antonio Mariano Martín Salazar.
José Luis Jiménez Maquedano.
Celso González Díaz.
José Luis Arronte Lavín.
ELECTRONICOS
Ignacio Martel Méndez.
Antonio Jiménez Cotilla.
Elov Ortiz Castro.
Jesús Iglesias Gómez.
Andrés García Gonzalo.
Antonio Vidal Pérez.
José A. Díaz Souto.
'Francisco Valle Polanco.
José Antonio Pena Méndez.
Justo M. Carrasco Ramos.
Francisco Ururiuelas Armas.
José A. Escobar Ferrari.
Daniel Villanueva Pirieiro.
Eduardo Fernández Santiago.
Francisco Valenzuela García.
Emilio Berón Barroco.
José Baroso García.
Juan C. Martínez García.
uan Antonio Solano Palomino.
Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.
Ciríaco Díez San Millán.
Angel Quintana García.
Raúl Lorenzo Lorenzo.
Alfredo Armada Rodríguez.
Francisco Martínez Volarín.
José A. Fuentes Area.
Manuel Rivas Almejeira.
MECANICOS
Porfili o Mora Sánchez.
José T. Talegón Cendán.
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Jesús Vergara Rey.
Asensio Bernal García.
Benito Acosta Marín.
Ramón J. 'Montero Serantes.
Fernando Carracedo Rodríguez.
Antonio Collado Liviano.
Fernando Domínguez Fernández.
José Berches Melgarejo. .
Angel Blanco Vales.
Enrique Naveira Pazos.
Antonio Pedreño Pérez.
Carmelo Galván Martínez.
José López Soler.
Pedro López Pareja.
Joaquín Martín Izquierdo.
._juan Vaz-Romero Sánchez.
Alfonso Balsa Villar.
José M. Teijeiro Lago.
Luis Andrés Puebla Alonso.
Abel Porto Rey.
Juan Manuel- Barros Gomis.
Pablo Pedreira Pantín.
Francisco Vergara Aneiros.
Manuel Fernández López.
Francisco Vázquez Trillo.
Angel-Filgueira Filgueira.
Eduardo Ramón Rico Sánchez.
Juan Portela Sanmartín.
José Porto Varela.
Enrique Veiga García.
Evaristo Soto Chao.
Luis López Fonticoba.
Secundino j. Teijeiro Yáñez.
Manuel C. Rodiles Criado.
Constantino Bernardo Barral.
Francisco Rodríguez López.
José María Soto Díaz.
Francisco Medina Conde.
Roman de la Vega Santiago.
Manuel González Calvo.
Eduardo García Fernández.
Angel Luis Vázquez López.
Francisco Dopico Dobao.
Jesús Seisdedos Cubero.
José IS,lorgades Leal.
Luis Arnáu Jiménez.
Manuel Belizón Luna.
Domingo Rodríguez Bello.
Antonio Sevilla Beato.
Isidro Faguela Rodríguez.
Pablo Feal Ribera.
Luis García Regueiro.
José Luis Blanco Doce.
Antonio Durán López.
Adelardo Santiago Fernández.
Pedro Salgado García.
• Antonio Martínez Sánchez.
Agustín García Pagán.
Juan Candón Racero.
Bernardo Martínez Navarro.
Ramón Rodríguez Gutiérrez.
Ramón Montes Rodríguez.
Francisco Castro Rodríguez.
Francisco García Lorenzó.
Angel Oterino Dacuña.
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José Antonio Sanmartín Vázquez.
Alberto González Teijeiro.
Amós Paramio Lanza.
Antonio Martín Ribera.
Francisco Regueiro Tenreiro.
Francisco Serantes Cobas.
José Díaz Tizón.
Carlos Manuel Chao Bello.
Hortensio Caínzos Miraz.
José Luis López Sanesteban.
José Otero Mera.
Antonio Varela Carneiro.
Manuel Tembras Rodríguez.
Sebastián Vieitio Oreona.
losé Vélez Valle.
Antonio Grueiro Fernández.
José Ramón Bellas Hermida.
Francisco Vázquez Sanmartín.
José L. Freire Pereiro.
Ambrosio Ros Ubero.
ESCRIBIENTES
Antonio Peralta López.
Isidro García Vidal.
Manuel García Martínez.
Ginés Conesa García.
Francisco Munuera. Moya.
Francisco González Sánchez.
Jacinto García Sevilla.
Antonio Sánchez Amaya.
Mariano Ortiz Foncubierta.
Rafael Bonet Lema.
Francisco Díaz González.
José Sánchez Molina.
Manuel José Casas Lamas.
Saturnino Acosta García.
Joaquín Ortega Rodríguez.
[osé María Casas Caballeira.
Francisco Pardo Núñez.
Constantino García Pena.
Antonio Parga Sanjuán.
Daniel García Andréu.
Antonio Gómez Sánchez.
Cayetano González Alcaraz.
Pedro Sáez Garrido.
José Cabellero Quintero.
Gabriel Castillo Quesada.
Manuel González Dobarro.
Antonio Barral Domínguez.
.José Luis Pérez Marín.
David Peñaranda Romero.
José Jesús, García Veas.
Juan Pavón 1Escámez.
Enrique Luque Cepillo.
Francisco Sanmartín Pomares.
Plácido Mouriño Méndez.
Juan García García.
José 1VIaría García Benzal.
Raúl Nieto Cercido.
José Luis Cachaza García.
Leandra Ponce Vidal.
Guillermo Pereira Rolclós.
José Luis Pulido Iglesias.
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José María Martínez Molina.
-Antonio Esparza Egea.
Daniel Prieto Rodríguez.
Vicente Moraleda López.
Antioco .Cerd:á Andréu.
Martín Díaz Vidal.
Pedro A. Fernández Couce.
José Otero Rodríguez.
Antonio Fidalgo Varela.
José Ramón Rey Dopico.
Daniel Caínzos San Martín.
José Antonio Picos Ramos.
Ricardo Alonso López.
Isaac Millor Arias.
José Ramón Varela Rivas.
-Carlos Enrique de Lago Castillo.
Manuel Grela López.
Manuel Casas Carballeira.
josé María Seco Carballes.
klisardo Balboa Dobalo.
Emiliano Vieito Martínez.
Cipriano Fernández Vázquez.
Angel Alonso Vázquez.
Francisco J. I. Saavedra Dieste.
José González Díaz.
rtian j. Roura Roig.
Francisco Ortiz Foncubierta.
Pedro Luis Roncal Fortuño.
José Contreras Soto.
José Pérez Rivero.
Juan A. Bulpe Martínez.
Francisco Ortiz Marín.
Jesús Valero -Costa.
Sebastián,, Belchi Vera.
julio Santiago Santiago.
Eugenio Cobarrubias Gutiérrez.
Salvador Bernal Sánchez.
Verísitno Vidal Romano.
Ricardo Villas Satue.
Jesús Espinosa Bocanegra.
Domingo Ronda Selles.
Enrique Carral Damonde.
Juan D. Dopico Porta.
Francisco •Sanjuán Núñez.
José Fernández Maceda.
Alfre:u Antón García.
INFANTERIA DE MARINA
Francisco Martínez Guirado.
José López García.
.{uan A. Millán Fuentes.
José Cabrera Prieto.
Antonio García Medina.
Manuel Barroso López.
Jaime Ladrón de 'Guevara Macías. r(1).
Francisco Ortiz Zafra.
Primitivo Cepeda Sánchez.
Arsenio Casal García.
Luis López Fernández.
Bartolomé Lozano Yuste.
Luis Antúnez Martínez.
Enrique Pantín García.
Jesús Rodríguez Vázquez.
José A. Ponce Marqués.
Antonio Molina Sánchez.
Francisco Alfaro Santos.
Fernando Oniñones García.
José Fraga Neira.
Vicente Dopico Rodríguez.
Julián Fernández Pérez.
Miguel García 'Maldonado.
Alfonso Domínguez Cuevas.
Antonio Casas Reyes.
Manuel Martín-Bejarano Rizo.
José A. Bustillo Cabrera.
José A. Bustillo Rivas.
Francisco García López.
Paulino López Rando.
Manuel Manzorro Collantes.
Germán Rodríguez Casas.
Francisco J. Alejandro Rey.
Andrés Hermida Castro.
Gerardo Martínez Martínez.
Salvador Fernández Sánchez.
Pedro Montesinos Morales.
Carlos 'Cabezón González.
Antonio Pérez García.
Víctor Cerrato Gómez.
José Cordón Herrera.
Francisco Contreras de la Torre.
José Martínez Estudillo.
.juan Martín Villarín.
Conrado P. Cabello Cordero.
Francisco Fúnez Reyes.
José N. Cumbreras Sanjorge.
Lorenzo Braojos García.
Francisco González Gordillo.
Francisco Lozano Ramón.
Juan Molina Sánchez.
Agustín Guillén Macías.
Manuel Aragón Gallardo.
Manuel .Cubelo Ramos.
Luis Sánchez Ruiz.
Isidro Fernández Fernández.
.Cipriano E. Montañés Ibáñez.
Javier Santás Quintas.
José L. López Curbeira.
Francisco R. Seijido Ortega.
José M. Fraga Bellón.
Alfonso Garrote Vázquez.
Angel Nieves Mascaraque.
Fulgencio Guirao Soriano.
Emilio Merino Fuentes.
Juan de la Cruz Basilio.
Antonio Dopico Rodríguez.
Roque Arana Patiiio.
Luis Zaragoza Ruiz.
Ramón Mesa Cubero.
Manuel Rodríguez Valencia.
(1) Se admite a reserva de que le sea concedido
el reenganche.
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Cabos Alumnos y Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.799/66 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en la norma 33 de las provisiona
les para Especialistas de la Armada, aprobadas por
la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), causan baja como Cabo Alumno Espe
cialista Electricista Agustín Pérez Wayt y como
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas Antonio
Corcín Montes e Ignacio Garrote Esteban, los cua
les deberán continuar al servicio de la Armada como
Marineros de primera hasta dejar extinguido el com
promiso adquirido.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ayudantes Especialistas._
Orden Ministerial núm. 4.800/66 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Máquinas, de acuerdo con lo
informado por la jefatura de Instrucción, y con arre
glo a lo establecido en la norma 33 de las provi
sionales para Especialistas de la Armada, aproba
das por la Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causan baja corno Ayudan
tes Especialistas Mecánicos Jaime José Garrido del
Sol y José Vicente Gargallo Boix, los cuales debe
rán continuar al servicio de la Armada como Mari
neros de segunda hasta dejar extinguido el compro
miso adquirido.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas
Orden Ministerial núm. 4.801/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universita
ria y Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Organización el Cabo primero, declarado
"apto" para Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina, D. Manuel Ló
pez Lobato, por haber sido promovido al Prripleo
de Teniente Médico de la Armada por Orden Minis
terial número 3.240/66 (D. O. núm. 168), con anti
güedad de 3 de julio último.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.802/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Milicia de la Reserva Naval y Jefa
tura de Instrucción, se dispone cause baj en
dicha Organización, a ,petición ,propia, el Cabo pri.
mero de la misma D. Ernesto Matéu Cuspinera, de
clarado "apto" para ingresar en su día en la Reser
va Naval como Oficial, quien, de acuerdo con lo
previsto en la Orden Ministerial de 22 de enero de
1952 (D. O. núm. 23), ampliada por la de 31 de
diciembre del mismo .ario (D. O. núm. 3 de 1953)
y OrdenMinisterial de 2 de enero de 1956 (D. a nú.
mero 3), deberá efectuar, con pérdida del empleo y
de la declaración de "aptitud" que tenía conferida',
el mismo tiempo en filas, como Marinero, que ha
yan hecho los inscriptos de su reemplazo, precisa
mente embarcado en buques en tercera situación,
Debiendo incorporarse en la fecha y lugar que de
termine el Servicio de Personal, sin que sea necesa
rio, dada su procedencia,- el ingreso previo en Cuar
tel de Instrucción alguno.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perina
wencia ten siervicios de vuelo
Orden Ministerial núm. 4.803/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto par el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Capitán de Máquinas D. Ra
món Rodríguez Trujillo y Paciheco derecho al per
cibo de la bonificación del 20 por
• 100 del suel
do de su actual empleo durante seis arios, diez meses
y trece días, a partir del día 1 de septiemb.e de 1966,
primera revista siguiente a la fecha de su cese en
servicios de vuelo en 24 de agosto de 1966, por su
permanencia- en dichos servicios durante el expresa
do período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 13 de
julio de 1973.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.804/66 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ordeh Minis
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terial de 5 de- enero de 1956 (D. O.' núm. 6), he
resuelto reconocer al Sargento primero Electricista
D. José Macías Fernández derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo durante cinco arios, siete meses y catorce
días, a partir del día 1 de septiembre de 1966,, prime
ra-revista siguiente a la fecha de su cese en servicios
de vuelo en 5 de agosto de 1966, por su perma
nencia en didhos sesv,¡cios durante el expresado pe
riodo de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 14 de
abril de 1972.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
menda en submarinos.
Orden Ministerial núm. 4.805/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.1 del ar
tículo 1.9 dei Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
he resuelto reconocer al Subteniente Ayudante Téc
nico Sanitario D. Andrés Herrera -Campos derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo 'durante cuatro años, a
partir del día 1 de octubre de 1966, primera revis
ta siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 1 de septiembre de 1966, por su
permanencia en dichos buques durante cuatro arios,
dos meses y veintinueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
septiembre de 1970, sobrándole a efectos de cóm
puto de tiempo para posterior concesión, a tenor
de la citada Orden Ministerial de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239), dos meses y veinti
nueve días.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.806/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.....
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Sargento Artillero...
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero... •••
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero... •••
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero.....
Sarg. Fogonero.....
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero... •••
Sarg. Fogonero... •••
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero... •••
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
*••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Fernández Pita ...
D. Juan A. Asensio Pérez ...
D. Francisco Morales Miranda ...
D. Joaquín Alvarez Taboada ...
D. Antonio López Fernández ...
D. Manuel Díaz Beceiro •••
D. Vicente Hermida Bellón •••
D. Laureano Caldas López ...
D. Manuel Gómez Novo ...
D. Francisco Trillo Lafuente
D. José María Cantero Pino ... .•
D. Juan Cabral Pazo
D. Francisco López Fernández ...
D. Ismael Santon-.é Santomé .•
D. Manuel Morales Núñez ...
D. Alvaro Grandal Martínez ...
D. José Peralba Martínez ...
D. Antonio Pérez de los Santos ...
D. Albino Guerra Díaz ...
D. Marcelino Teijeiro Piñón ...
D. Daniel Serantes Ferreiro •••
D. José Veiga Pérez ...
D. Cristóbal Sarmiento Aragón
11 Pablo Jorge Castro ...
D. Andrés Comide Nieves ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
•• • • •
••
• •• •
•
• • • • •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
lb
• • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
- anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
1.000 1
2.000 2
1.000 1
1:00G 1
2.000 2
1.0fit0 1
2.00¿) 2
1.000 1
1.000 1
1.000 1
2.000 2
1.000 1
2.000 2
2.000 2
1.000 1
2.0439 2
3.00P 3
.1.000 3
1.000 1
1.000 1
1.000. 1
1.000 1
7.00.0 2
1.000 1
2.000 2
trienio. ...
trienios
trienio.
trienio.
trienios
ti ienio.
trienios
trienio.
trienio.
••
trienio.
trienios •••
trienio.
trienios
trienios
trienio.
•••
trienios
trienios •••
ienios
trienio.
ti ienio. •••
trienio.
trienio.
trienios
trienio.
trienios ••
• • •
• • • • • •
•• • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • •
• • e
• • • • • •
••
•
• • •
• • • • • •
• • • •••
• • •
• • •
•• • •• •
• • •
••
•
• ••
• • • • •
•
• • •• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1966
1 junio 1965
1 agosto 1966
1 agosto 1966
1 junio 1965
1 agosto 1966
1 septiembre 1966
1 agosto 1966
1 agosto 1966
1 agosto 1966
1 febrero 1966
1 junio 1966
1 marzo 1966
1 noviembre 1965
1 agosto 1966
1 abril 1966
1 enero 1966
1 julio 1966
1 iunio 1966
1 junio 1966
1 junio 1966
1 junio 1966
1 diciembre 1965
1 junio 1966
1 abril 1966
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Número á..
1
Empleos o clases
1
Sarg.
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
.Cabo
Cabo
■ Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
,Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Fogonero... ...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.° Minista...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Elel:tric...
1.0 Electric._
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Rad;o...
1.0 Radio......
1.0 Radio..
1.0 Radio...
1.° Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Sanitario.
• ••
Viernes, 4 de noviembre de 1966
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Martínez Laprecita •• •
Antonio Zarzosa Galán ...
Joaquín Ferrer Cardona ... •••
Emilio Fernández Arias ... ••• •••
•••
Eduardo Pérez Vázquez ••• •
Pedro Romero Tomás ... ••• ••• •• •• • .
José A. Abad Rodríguez • • ••• •
José Fernández Amador ...
Leonardo Carrasco Fernández ... .• •••
Juan L. León Sánchez ... ••• • ••
José María Bellón Rivas ...
Rafael González Cabello ... • •
Juan Palaos Pons ... . • •
Manuel López Santiago ... ••• ••• • ••
Angel de la Vega Santiago • •••
Eduardo Rodríguez Campos
Jesús Castrillón Celdrán ••• •._ •
Antonio Contreras Soto ... • ••• •
Pedro Brage García ... ••• ••• ••• ..• .
José Roca Vázquez ... •••
Ricardo M. Santé Deibe
José Eduardo Solano Pérez •.• ••• •••
Juan Cobo Rodríguez ... ••• ••• ••• •
Manuel Heredia Pérez ...
Isaac Amandi Vázquez
Cristóbal M. Delgado Palacios ... ••• ••
José L. López González ... . .•
Enrique Estévez Cruces ... ••• •••
Higinio Rey Couceiro
Joaquín Jiménez Bravo ... ••• •
Rodrigo Pazos alomo .
Sebastián Marcos Martín ... .•
Mariano Ba!salobre Osete
José Amado Medín ••• ••• •••
Manuel Ruiz López ... ••• ••• •••
Eduardo Vera Sánthez •••
Carlos Martín Alvarez ••• •••
Mariano F. Sánchez Rodríguez ...
• • •
• • •
•
• • ••
• • • • • • •
• • • • •• • ••
• • •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
•••
•
• • • • • • VI
• • • • • •
• • • •
• • ••• ••• •••
••• • • • •••
• • • • •
•• •••• •••• ••••
• • • • •
• •
••• •••
• • • • • • •
• • •••
•
•
• •
•
• • • • • • • • • •
• •• • • • • • • • • • •
• .• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• ••• ••• •••• •••
•••
•
• ••• ••••
••• • • • • •
• • • e • .• • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0c0
1.000
1.CCO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00.0
1.'000
1.0t1
1.000
1.000
1.000
1.000
1.1000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00-0
1.0t0
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.0(1.0
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
1 ti ienio.
1 trienio. •••
•••
1 trienio. •• ••• •••
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio. ..•
1 trienio.
1 ti ienio. •••
•••
1 trienio. •••
1 tr ienio.•.• ••• •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio. ••- ••• •••
1 trienio. •• ••• •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio.
1 trienio. •••
•••
1 trienio. ••• •••
1 ti ienio.
1 trienio. • ••• •••
1 trienio.
1 trienio. •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio.
•••
1 trienio. ••
1 trienio. ••• •••
2 trienios ••• ••• •• •
1 trienio.
1 trienio. •• ••• •••
2 trienios •••
1 trienio. ... ••• .••
1 trienio. ••• •••
2 trienios ••• •••
1 ttienio. ••• •••
•••
• • • • • • •• e
• ••
•••
e.* eee
• • • •••
• •
• • • • ••
• • •
• • • • • •
•••
•••
Ll
1 Fecha en que debe
1
comenzar el abono
junio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
•
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
marzo
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
marzo
junio
agosto
agosto
marzo
agosto
agosto
marzo
agosto
1961
1961
1966
1966
1961
1911
196,
1966
1966 .
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1916
1966
1966
1916
1966
1966
1916
1966
1966
1966
1966
1916
1916
1966
1966
191
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 4.807/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Lev. de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que fi
Empleos o clases
Cabo 1.° Inf..a M.a...
Cabo 1.° Inf.a M.a...
Cabo 1.° Inf.a M.a...
Cabo 1.° Inf.a M.a...
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abo
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Celso Soto González ... ... ...
Julián Rodríguez Deus ... ... .• 41 • • •••• •
Luis Antúnez Martínez ... ... ... ... ... ...
Luis Barbosa Alvarez ... ... ... ... ... •••
•• ••• ••••
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
2 000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio. ...
1 trienio. ...
1 trienio. ...
2 trienios ...
• ••
• • •
•••
• • •
• • •
Fecha en que debe
.comenzar el abono
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
1966
1966
1966
1966
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y dipusiciones
complementarias.
Página 1796, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA
LIX Viernes,
4 de noviembre de 1966
EDICTOS
(593)
Don Benito Palliser Pons, juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de Marina del
Trozo de Palma, al folio 78/26, Miguel Amen
anal García,
Hago saber: Que .por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento de
fecha 18 de octubre de 1966, se declara nulo y sin
valor alguno dicho documento extraviado ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veinticuatro días
del mes de octubre de mil novecientos sesenta y seis.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(594)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Inés
Barros Sanjuán, del Distrito Marítimo de Vigo,_
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo
de fecha 19 de octubre de 1966 fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y' no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 25 de octubre de 1966.-1E1 Teniente de
Navío, juez instructor, M. Francisco Astorga Gaz
tañaga.
•595)
Don M. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío, juez -instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval de Francisco Pérez Amoedo,
del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado -del
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fe
cha 19 de octubre de 1.966 fué declarado nulo y sin
valor alguno- dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 25 de octubre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, M. Francisco Astorga Gaz
tañaga.
(596)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 1.192 de 1966, instruido por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Fernando Jerónimo de Miguel Izcoa,
Hago,saber: Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 19 de octubre, ha quedado nulo y sin valor el
mencionado documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 26 de octubre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(597)
Don Santos Pastor Zabála, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.189 de 1966, instruido por la
pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional de
Piloto de la Marina ¡Mercante de primera clase
de D. Joaquín Carlos Molina Andrés,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de este Departamento
de fecha 19 de octubre, ha quedado nulo y sin valor
alguno el mencionado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no haga
entrega del mismo a las Autoridades de. Marina.
Bilbao, 26 de octubre de 1966.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
,(5n
Don Rafael Riliz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por los decretos auditoriados de
la Superior Autoridad judicial del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrantes en los respectivos
expedientes, se declaran nulos y sin valor los si
guientes documentos :
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
Francisco Llovet Catalá, número 1.497, folio 99,
lista tercera..
Libreta de Inscripción Marítima de Pedro Sancho
Llerandi, folio 584 de 1961, Trozo de Bilbao.
Libreta de Inscripción Marítima de Emilio Lade
ro Ladero, folio 276 de 1965, Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Manuel Beltrán Torres,
folio 92 del reemplazo de 1960 del Trozo de Barce
lona.
Cartilla Naval Militar de Adolfo 4Castejón Server,
folio 2 bis de 1959 del Trozo de Barcelona.
Páginas 1 y 2 de la Cartilla Naval Militar de
Manuel Martínez Segura, folio 170 del reemplazo
de 1946 del Trozo de Cartagena.
Lo que se hace público para general conocimien
to ; incurriendo en las responsabilidades que señala
la Ley las personas que los posean y no hagan en
trega de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 26 de octubre de 1966.,E1 Coman
dante de Infantería de Marina, .fuez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
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(599)Don Victoriano Rivas Cabezón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío de la Libreta de Inscripción Marí
tima perteneciente al inscripto de este Trozo Juan
Sampedro Vidal, folio 54 de 1942 I. M., se declara
nulo y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 24 de octubre de 1966.—El Teniente
de Navío, juez instructor, Uictoriano Rivas Ca
bezón.
(600)
Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, ,fuez
instructor del Distrito Marítimo de Corme,
Hace saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 19 del actual
se declara nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de Marina del Tro
zo de Corme Guillermo Calvo Facal, folio 65 de
1959, que había sido expedida por esta Ayudantía
en 14 de abril de 1959; incurriendo en responsabili
dad la persona que habiéndola hallado no la entre
gue a las Autoridades de Marina.
Corme, 25 de octubre de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Polo Serantes
REQUISITORIAS
(241)
Antonio Castro Arévalo, natural de Cabra (Cór
doba) y vecino de Cudillero (Oviedo), hijo de Anto
nio y de Araceli, de veinte años de edad, Marinero,
residente últimamente en Cudillero (Oviedo), núme
ro 59 del reemplazo de 1966; comparecerá en el pla
zo de treinta días ante el señor juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de San Esteban de
Pravia, a responder de los cargos que le resulten en
expediente que se le instruye por falta de concentra
ción para ingresar en el servicio activo de la Arma
da el día 1 del presente mes, con el cuarto llama
miento del corriente ario, bajo apercibimiento de
que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, será de
clarado rebelde.
San Esteban de Pravia, 18 de octubre de 1966.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
1
Anulación de Requisitoria. Queda nula
efecto la Requisitoria correspondiente a Luis
Página 2.798.
(242)
y sin
Pena
Alonso, hijo de Demetrio y de Rosario, de veinteaños de edad. domiciliado últimamente en Llereda.Tremañes (Gijón), encartado en expediente judicialnúmero 4 de 1966 por falta grave _de no incorpora.ción a filas; y que fueron publicadas en el Bolos,Oficial del Estado de 12 de marzo pasado, Bale41Oficial de la provincia de Oviedo número 58, fit11 de marzo del mismo año; Boletín Oficial de laprovincia de Barcelona número 70, de 23 de marzodel mismo ario y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 72, de 28 del mismo mes y año,
Barcelona, 15 de octubre de 1966.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juéz instructor, Ro.
fael Ruiz Fernández.
(243)Juan Antonio Sánchez Rodríguez, natural de Car.
noedo-Sada y vecino de Fontán-Sada, hijo de Juan
y de Marina, de veinte años de edad, número 7del
reemplazo de 1966, a quien se le instruye expedien.
te judicial por falta grave de no presentación al ser
vicio activo de la Armada; comparecerá en el tér
mino de cuarenta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Teniente de Navío don
Antonio López Seco, juez instructor de la Ayudan
tía Militar de -Marina de Sada ; de no verificarlo,
se declarará en rebeldía.
Sada, 18 de octubre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(2441
Angel Cortés Rodríguez, natural y vecino de Sada
hijo de Antonio y de Carmen, de veinte años de
edad, número 36 del reemplazo de 1966, a quien se
le instruye expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada; com
parecerá en el término de cuarenta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Te
niente de Navío D. Antonio López Seca, juez ins•
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada:
de no verificarlo, se declarará en rebeldía.
Sada, 18 de .octubre de 1966. El Teniente d¿
Navío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(24.')
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presen
tado el inscripto de este Trozo José Garaza Pereira
para cumplir el servicio militar, y declarado sin res
ponsabilidad en el expediente judicial que se le ha
bía instruido por falta de incorporación a filas, por
el presente se deja sin efecto la Requisitoria publi
cada en este mismo periódico oficial con fecha 23 de
febrero de 1965, -por la que se llamaba y emplazaba
a dicho inscripto.
Corme, 18 de octubre de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Polo Serantes.
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(246)
Manuel Casas Palmas, natural y vecino del lugar
de Palmás, en la Parroquia de Domayo, término mu
nicipal de Moaña, partido y provincia de Ponteve
dra, hijo de Manuel y de Hermosinda, de veinte
aíxos de edad, residente últimamente en dicha locali
dad, al que se instruye expediente por falta grave al
no incorporarse al servicio de la Armada el día 28 de
septiembre próximo pasado, comprendido en el cuar
to llamamiento del reemplazo de 1966; comparecerá
en el plazo de sesenta días, a contar de la publica
ción de la presente Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Teniente de Navío D. Saturnino Sánchez
Ralo, en la Ayudantía Militar de Marina de Cangas,
en la inteligencia de que, de no verificarlo, incurrirá
en las responsabilidades que señala el artículo 432
del vigente Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a diecinueve de octubre de mil
novecientos sesenta y seis.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
,(247)
José Acuña González, de veinte años de edad,
soltero, hijo de Víctor y de Aurea, natural de Pon
tevedra, cuya última residencia conocida .es en la
Parroquia at Marcón, lugar de Villafranca, del mu
nicipio de su nacimiento, inscripto de Marina, folio
número 1 del reemplazo de 1966, del Trozo Marí
timo de Marín, sujeto a expediente judicial por falta
grave de no incorporación al servicio de la Armada ;
comparecerá en el término de treinta días, a contar
de la fecha de publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor de esta Ayudantía Militar de Ma
rina de Marín, bajo apercibimiento de que, si no lo
efectúa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a mi disposición, en el
expresado juzgado.
Marín,• 25 de octubre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
'CARTAGENA
(71)
Subasta de material automóvil.—E1 día 14 de no
viembre del corriente ario, a las once horas, se ce
lebrará subasta por pliegos cerrados para la venta
de material automóvil (Seat 1.400, camiones, agua-.
das, etc.) en el Parque de Automovilismo número 4,
calle Ramón y Cajal, en donde están de manifiesto
los pliegos de condiciones para dicho acto.
Cartagena, 24 de octubre de 1966.—E1 Secretario
de la junta de Subastas, Juan José González.
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